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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Seccióai de Música
Recitcil de piano
Ei prestigioso maestro de música, José Campru.
bí, dio un recitai el día 10 de junio último, al que
asistió nuxneroso público deseoso de disfrutar de
sma audición musical, con J.a interpretación de un
prograxna de gran caiidad, ïntegrado por las si-
guientes obras:
(PRIMFRA PAiRTE: Sonata n.9 8, op. 13 (Paté-
tica), cie Beethoven, y Danza Española n.° 5, de
Granados.
SEGUNDA PAiRTE: Nocturno n! 8, Vals
n.° 7 y Fantasía iinpromptu, de Jhopin, y Sevilla,
de AJdbéniz.
José Camprubí, veterano maestro, desarroJ.ló las
obras con la normalidad proia de sus profundos
conocimientos musicaies y logró pienamente su
oíbjetivo de haicernos pasar una ve.iada agracllable.
meute.
Los nutridos apiau:sos con que fueron rubrica-
das ia:s interpretaciones de cada una de dichas
obras, y que ganaron en intensidad ai terminar
el programa, obligaron a este artista a brindarnos
un efuera de programa», consistiendo en la inter-
pretación de Granada, de Albéniz, en merecida die-
ferencia hacia los oye.ntes que saii•eron complacidí-
simos de este nuevo acto, sien:do mucihos los que
pasaron a felicitarie por tan acertada actuación.
Ei maestro Camprubí fue entrevistado por Radio
Reus, y la grabación magnetofóniica fue difundida
con unos comentarios previos, aquella misma
noche.
iSensibles siempre a .ias atenciones, agradetemos
a este maestro y amigo éi haiberse incorporado
a las tareas divulgadoras de la buena música, que
viene 1levando a cabo esta Sección, habiéndonos
prometido otra actuación para el próximo curso.
Academia de música
Durante las £echas 18, 20 y 21 dai mes de junio
último, tuvieron lu:gar ios exémenes de los alucn-
nos de la Academia, filiai del Conservatorio Supe-
rior de Música del Liceo de Barcaiona, ante el
triíbunai examinador venido expresamente de Bar-
celona, como to&os los cursos.
La buena preparación de ios numerosos alum-
nos se evidenció en dicho acto, de suerte que las
calificaciones que merecieron fueron acorde con
ei aprovecihamiento demostrado por los mismos,
obteni:éndose un promedio muiy elogiahle.
Academia de danza
P11 festivéi de fin de curso, que todos los años
se •espera con impaciencia, tuvo lugar los días 21
y 22 dei citado mes, en sesión de noche y tarde,
respectivamente.
Una bulliciosa muititud lienó nuestro Teatro
Bartrina, ávida de contemplar las actuationes de
las alumnas que, en número extraordinario, asis-
ten a esta Academia.
a presentación, como de consuetud, vistosa y
agradable. Bellos decorados en pevfecta conjunción
con la línea del programa, reaizados por un derro-
che de buen gnsto en los vestidos que presentaron
las aluxnnas, las cuales tuvieron una brillante ac-
tuación en las dos sesiones, organizado todo ello
en perfecta sincronización con los variados cua.dros
de que se componía ei programa. Y, como siem-
pre, la gente menuda hizo pasar ta.mbién un rato
agradable, con su gracia y su juventud, a cuantos
asistimos a tan importante acto, en sus diversas
intervenciones.
Academia popuiar de música
íFil siguiente diía 24, tuvo lugar el examen de
los aiuxnnos que asisten a esta Atademia, anto
ei tribunal constituido aJ. efecto, el cual hubo de
calificar muy favorablemente el buen compor-
tamiento y aprovechamiento de los mismos en las
respectivas asignaturas.
—o_
La Junta Directiva de esta Secci6n felicita cor-
dialmente a ¿irectoras y profesores de las Acade-
inias, •por la fructífera labor que vienen desarro-
llando, y cuyos favorables resultaclos son tangibles
año tras año, consiguiéndose el apetecido acrecen-
tamiento espiritual e intelectual de los alumnos,
cual corresponde al prestigio de nuestra Entidad,
extendiéndose tal felicitación a cuantos amigos
consocios han colaborado en la puesta a punto más
idónea a cuantos actos se ha extend.ido su colabo-
ración desinteresada.
Sección Excursionista
Excurslons realltzades el Juny
Dia 4.—Senyalització amb ratlles grogues del
cami que va de 1Ermita de Mas dAnguera-Grau
de les Marrades-Mas Bonet-Fins a ia carretera
de Vilaplana a la Mussara, a dalt ¿els plans de
la serra. A Mas Bonet hi ha lenllaç que porta
a la Font Major.
Va tenir cura •daquesta senyalització el consoci
Enric Aguadé Sans junt amb Jauxne Maria Mont-
serrat, del «Ploms».
Per anar a Prades a peu, és recomanable seguir
ara aquest itinerari marcat puix lantic cami de
Prades està perdut en aquest sector. Quan es puja
¿e .Reus, des dei Coll de Ia Bata•lla fins a 1Ermita
•de Mas dAnguera el canií està marcat pel Reus
Deportiu amb rat1les v.erm&lles i negres.
Dia 5.—iCornudella-Grau de Sant Joan-Cova
Santa-Carena del Montsant-Barranc de la Bruixa-
Cova del Pedret-Barranc dels Pòlags-•Portell i
Grau del PeretErmita de Santa Magdalenar
Ülldemolins.
Assistents: R. Magrané, F. Magrané, J. Colomé,
A. Salas i F. Padroi.
D.ia 12.—Excursió en autocar a ies Terres de1
Priorat. Reus-Coll Negre-Coll de la Teixeta-Ermita
de Sant Gregori (Visita)-Falset (Visita ai Celler
¿e la Cooperativa)Masroig-E1 Molà-La Figuera
(Pujada a 1Ermita de Sant Pau)-E1 Lloà-Grata-
llops-Torroja (Dixiar i visita)-Vile1la Baixa-Scala
Dei-Poboleda-Coll dAlforja-Reus.
Assistents: 36.
Dia 26.—Alcover-Ei Remei-Fonts del Glorieta-
Font de Musté-Mont-rei-Refugi Musté-Recasens-
Coll del Joanet-Grau de Punta Coroneta-Els Mot-
llats-Plana del Llaurador-Font Nova-Capelleta de
la Creu Trencada-Caxní veII de Prades a Reus-
Cruïlla de carreteres-Drecera fins a Mas Bonet-
Grau de Ies Marrades-Ermita de Mas dAnguera-
Coll de Ia Batalla-Caste1lve1l-Reus.
Assistents: J. Aguad.é, J. Figueras, J. M. Torrens
.i S. Bascon.
Concurso Literario
C O N V O C A T O R I A
Como complemento del XVIII Concurso-Expo-
sición Nacional de Rosas, declarado de Interés
Artístico Naciona1 celebrado por este Centro, la
Dirección General de Inforniación ha ofrecido un
premio de cinco mil pesetas que se adjudicará aI
mejor trabajo literario dedicado a Ias rosas, escrito
en prosa o •en verso, en lengua caste1lana o ca-
talana.
Los trabajos deberán tener una extensión mi-
nima de diez cuartillas, escritas a máquina en
na sola cara y a doble espaco.
Las composiciones deberán ser inéd.itas y habrán
de ser envi•adas sin firma, en triplicado ejemplar,
•al señor Presidente del Centro de Lectura, Reus,
antes del día 10 de noviembre próximo.
Los concursantes acompañarán a su trabajo una
plica., cerra.d•a, con su nombre y domicilio. Exi el
solbre figurará el lema que se clé a1 trabajo.
Oportunamente será desgnado un competente
J•urado.
lE1 trabajo .premia.do ser.á pu•biica .d.o en ia Revista
del Centro de Lectura.
Reus, 31 de agosto de 1966.
E2 Presi•dente del Centro de Lectura
Enrique Aguadó y Parés
El Director Oenorai do Archivos y BhIiotocas
iSu titular, Ilmo. señor •don E1.euterio González
Zapatero, e1 día 30 de junio visitó el Centro de
Lectura y Ia Casa de Cultura aneja, acomparado
¿el A•lcaide, M. Iltre. señor don Juan-Amad.> Al-
bouy y por el .concejal Delegado de Cultura don
Ramón Cuadrada Ornosa. Fue .recibido por el Cn-
sejo Directivo, con su Presidente, don Enrique
Aguadé .y el Director dei Museo Municipa1, doctor
don Salvador Vilaseca.
E1 visitante hizo gran&es elogios de las instala.-
ciones visita.das y efreció su cooperación. Espa-
mos que su visita ¿ejará favorables huellas en
nuestro Centro.
Sección de Ciencias
Morales y Políticas
Conferencia de Jaime UtriIlo
DeI sacro imperio romano germónico
a la república federal alemaria
En dicho acto .expuso ias vicisitudes por Ias
cuales pasó el citado organismo, ¿esde su funda-
ción en ei año 800 por Cario Magno hasta su
desaparición en 1806, hacien.do resaltar eff hecho
de que franceses y alemanes originariamente for-
maron un solo puthlo, y ia separación y las ]uchas
entre estos dos pueblos hermanos, ha sido ei mayor
obstáculo para la paz y el bienestar de Europa.
Dedicó especial atención a las interferencias his-
tóricas entre Alemania y España, que se intensi-
fican :COfl el adveniimiento al poder de la casa
Hohesta•ufen, tan ligada a nuestros destinos por
los matrimonios de Beatriz de Suabia y de Fer-
nando IEI d1 Santo y Constanza, nieta del empera-
dor Federi.co 11, con Pedro 111 de Aragón; con
éste y su hijo Jaime 11, Aragón llena al cénit de
su .grandeza, creando .un poderoso imperio medi-
terréneo, fomentando nuestra cultura, fundando
escuelas y univ-ersidades y creando mercados, entre
e1los los de Reus y Figueras.
En el reinado del emperador Carlos V se pro-.
duce una funesta división religiosa con derivacio-
nes políticas que han sido Causa de que Europa
haya dejado de ejercer su hegemonía universal. EI
Sacro Imperio desaparece en 1806 por renuncia
ddl último emperador.
Posteriorrnente Alernania ha tenido terribles fa-
lIos. En 1914 en la primera .guerra europea, Ale-
mania es vencida y queda a
.boiicia la monarquía.
En 1933 Hitler ocupa el poder y crea el 111 Reich.
En 1939 ocurre la segunda guerra mundial. Ale-
mania es también vencida y los aliados ocupan
totalmente el territorio alemá•n. En 1949 se cons-
tituye ia República Federai Alemana. Se resta-
bieoe de sus profundas heridas y con la ayuda
de •los aiiados, la inteligente dirección cle sus go-
bernantes y la colaboración entusiasta del pueblo
alcanza un florecimiento jamás igualadó.
Y aunque parezca extraño, la idea del Sacro
Imperio adquiere hoy plena actualidad. Francia,
Alemania. Italia y .el Benelux •crean el Mercado
Común y •el primer pa•so hacia los EE. UU. de
Europa.
Terminó el conferenciante haciendo fervientes
votos para la unidad europea qixe fueron caluro-
samente aplau•didos.
SEÑORES SOCIOS:
TENGAN PRESENTE QUE LA GRAN
BIBLIOTECA DEL CENTRO ESTA A SU
ENTERA DISPOSICÏON. EL SERVICIO
DE PRESTAMO GRATUITO DE LIBROS
ES UNA MUESTRA PALPABLE.
VA
Doctor D. Antonio Rius Miró
Este ilustre consocio, reusense ilustre, ha sido
distinguido con la medaila de plata de la provincia
de Barcelona en virtud de sus •re1evantes méritos
de su función docente y formativa.
E1 querido arnigo Rius Miró, licencia .do en Cien-
cias Quimicas, es una personalidad destacada en
la villa de Madrid. Es Vicepresidente del Con.sejo
Superior de Investigaciones Cientificas, desempe-
ñando las funciones presidenciales desde hace más
de dos años. Dirige el Instituto de Química y Fí-
sica Rocaso1ano». Pertenece a tres academias cien-
tíficas •españolas y a siete grandes organismos aca-
démicos extranjeros.
E1 queridísimo amigo Rius merece un homenaje
de su ciu.dad cuna y brindamos la sugerencia.
E1 señor Rius Miró, hom•bre modestísimo, reside
habitua1mente en Madrid. En R•eus le tenemos en
verano nada m•ás, en la residencia de su sohrino,
nuestro Socio de Honor, doctor en Letras, don An-
tonio Pedroi Rius.
El amigo Rius Miró, con sus 76 años, reconocido
y admira.do como un gran sa •bio en •el mundo cien-
tifico, lleva una vida de trabajo y recogimiento.
Hagámosle sa•ber nu•estra admiración y divul-
guemos sus merecimientos.
Sus libros publicados, sus trabajos de divulgación
científica no son aptos para todos, sólo los apro-
vechan los investigadores en las difíciles ciencias
exactas.
Aprovechamos para enviarle con nuestra felici-
tación y a.dmiración, el más cordial y efusivo de
los abrazos.
